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第 4 章では，第 3 章の考察を踏まえ，音速と減衰係数を同時計測し気温と湿度を逆推定する提案法
を実測検証している．その結果，第 2 章で指摘した従来法の問題点を改善し，気温 293 K から 308 K，
湿度 50%RH から 90%RH の湿り空気中において±0.5 K 以内の実用精度が達成された．また，従来未
確立な超音波湿度計測を実現させ，誤差解析により湿度精度向上のためには減衰係数の計測精度向上
が必要であることを明らかにした． 
















審 査 の 要 旨 











【結  論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
